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唆されている。注射用 BP 製剤を投与された患者において 0.7～18.6％4~6)、経口 BP 製














顎骨露出の発症率は、注射用 BP製剤投与患者において 14.8％（95％CI：4.0, 37.9）、


















顎骨骨髄炎は、経口 BP製剤投与患者 4,129例において 0.46～0.99％、他骨粗鬆症薬
投与患者 2,794例において 0.071～0.17％の発生率であった。寄与リスクは 0.38（95％
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